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Números de Transformación son visibles en la red SciELO 
Desde el pasado mes de noviembre son visibles en la red SciELO los números publicados en el 
2017, y en breve estará disponible esta edición correspondiente al 2018. Los lectores pueden 
acceder  por  la  dirección  http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2077‐
2955&lng=es&nrm=iso  
La  inclusión  a  texto  completo de  los  artículos  en  esta  red multiplica  el número de  lectores 
potenciales y con ello las posibles citaciones de los trabajos 
Este  Comité  Editorial  realiza  esfuerzos  por  subir  a  la  plataforma  SciElO  los  números 
correspondientes a los años comprendidos entre el 2014, fecha de certificación de la revista por 
el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba, y el 2016. 
En esta edición aparecen artículos de los más variados temas: el análisis histórico tendencial en 
las  investigaciones  pedagógicas,  la  formación  humanista,  vocacional  y  para  el  trabajo,  la 
superación  educativa,  el  enfoque  problémico,  la  educación  del  adulto  mayor,  los  errores 
cognitivos, la reafirmación profesional y el trabajo con el vocabulario en la enseñanza de lenguas 
extranjeras. 
Esperamos que el contenido de  los artículos  favorezca el  trabajo en  las aulas, así como que 
estimule la realización de nuevas pesquisas. Estaremos prestos a recibir y socializar los nuevos 
hallazgos y experiencias. 
Como se explica en la sección anuncios, el siguiente número estará dedicado a la matemática 
educativa. Tu contribución será bienvenida. 
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